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Українська перспектива 
Можливості та алгоритми участі українських 
науковців і інституцій у Horizon 2020  
ПРО ЩО ПІДЕ МОВА? 
HORIZON 2020: 
ОГЛЯД ПРОЕКТУ 
ГОРИЗОНТИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
МОЖЛИВІ РОЛІ Й 
АЛГОРИТМИ 
РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ  
ІНФОРМАЦІЙНА 
НАВІГАЦІЯ 
• 11 грудня 2013 року Європейський 
Парламент і Рада прийняли 
Регламент №1291/2013/EU про 
створення нової Програми ЄС з 
досліджень та інновацій "Горизонт 
2020 - Рамкова програма з 
досліджень та інновацій" (2014-2020) 
 
• Horizon 2020 is the biggest EU 
Research and Innovation program ever 
with nearly €80 billion of funding 



















Horizon 2020 novelties 
• Major simplification through a simpler program 
architecture, a single set of rules, less red tape 
through an easy to use cost reimbursement 
model, a single point of access for participants, 
less paperwork in preparing proposals, fewer 
controls and audits, with the overall aim to 
reduce the average time to grant by 100 days; 
 
• An inclusive approach open to new participants, 
including those with ideas outside of the 
mainstream, ensuring that excellent researchers 
and innovators from across Europe and beyond 






Excellent Science. Передова наука. Цей 
напрям полягає у підтримці найкращих 
ідей, розвитку талантів в Європі, 
наданні науковцям доступу до 
пріоритетної дослідницької 
інфраструктури, і зробить Європу 
привабливим місцем для найкращих 
учених у світі. 
Industrial Leadership. Лідерство 
у промисловості. Фінансування 
ключових технологій, більший 
доступ до капіталу та підтримка 
малого та середнього бізнесу 
(МСП). 
Societal Challenges. Соціальні 
виклики. Вирішення суспільних 
проблем європейців, таких як 
захист навколишнього 
середовища та зміну клімату, 
розвиток сталого транспорту та 
мобільності, розвиток 
відновлюваних джерел енергії, 
очищення продуктів харчування, 






• A total of 36 732 eligible proposals were 
submitted under Horizon 2020’s first 100 calls 
(FP7: 135 514), breaking down as follows: 
– 29 794 full proposals in single-stage calls 
– 5 617 outline proposals in the first stage 
of the two-stage calls 
– 1 321 full proposals in the second stage of 
the two-stage calls 
 
• In total, 31 115 full proposals were submitted. 
 
• The total number of eligible applications in full 
proposals was 123 334 (FP7: 598 080). 
 
• These eligible proposals requested a total EU 
financial contribution of €80.3 billion (FP7: 




• 4 315 proposals were retained for funding. The 
overall success rate of eligible full proposals 
under the first 100 calls is around 14%, 
compared with around 20% for the whole of 
FP7. 
• 38% of successful applicants were newcomers 
(compared to 13% in 2013, the last year of 
FP7), of which 1 100 were SMEs. 
• The 20% budget target for SMEs has been 
achieved. 
• 3 236 grant agreements were signed by the 
end of April 2015 (compared with 25 164 grant 
agreements over the seven years of FP7). 
• These grant agreements awarded a total EU 
contribution of €5.5 billion towards total eligible 
costs of €6.5 billion. 
• 95% of all grant agreements were signed within 


















УЧАСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Стаття 2  Умови асоціації України в Програмі 
• Юридичні особи України беруть участь у 
непрямих заходах Програми, фінансованих з 
бюджету 2015 року і в подальшому, на тих же 
умовах, що застосовуються до юридичних осіб 
держав-членів Європейського Союзу, за умови 
дотримання правил та умов, встановлених або 
згаданих у цій Угоді.  
 
• Юридичні особи України беруть участь у 
діяльності освітніх та інноваційних товариств на 
тих же умовах, що застосовуються до юридичних 
осіб держав-членів Європейського Союзу. 
 
 
СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТІВ 
• Ukraine belongs to the group of non-EU 
countries automatically eligible for 
financing.  
 
• However, Ukrainian applicants must 
observe the general rules of 
participation, the most important of them 
being the „minimum 3 independent legal 
entities from 3 different member or 
associated countries” one, i.e. an 
Ukrainian partner plays the role of an 
additional partner provided other special 












ІНДИВІДУАЛЬНА УЧАСТЬ  
В ЯКОСТІ ЕКСПЕРТА 
РЕЄСТРУЄМОСЯ В ЯКОСТІ ЕКСПЕРТА 
• Європейська комісія запрошує вчених з усього світу 





• Join the database of independent experts for 
European research and innovation. 
 
• The European Commission appoints independent 
experts to assist with research and innovation 
assignments including the evaluation of proposals, 
monitoring of projects, and evaluation of programmes, 
and design of policy. 
ПЕРЕВАГИ УЧАСТИ В ЯКОСТІ ЕКСПЕРТА 
• Розуміння прагматики відбору проектів і критеріїв 
оцінювання, можливість перейняти досвід 
підготовки проектів і створити згодом власний 
успішний проект. 
 
• Можливість додаткової престижної роботи (450 
Євро за робочий день) 
 
• Розуміння вимог до сучасного науковця, участь у 





АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ 
Для успіху проекту в Програмі «Гори- 
зонт 2020» ідея має бути узгодженою 
з робочою програмою та конкурсом, 
інноваційною, технічно обґрунтова- 
ною і відповідати інтересам ЄС. 
 
Ідея проекту повинна бути корот- 
кою, ясною і захоплюючою! 
Можна користуватися принципом: 
ідея =декілька речень / 15 слів. 
Етапи формування проектів 
• A proposal is submitted by one or more applicants. Proposals could 
have just one applicant – a single principal investigator - while multi-
partner proposals group together many applicants. An applicant might 
also be involved in more than one proposal, in which case it is making 
multiple applications for funding. 
 
• Some calls have two stages: applicants first submit outline proposals 
which are evaluated to select those that could be developed further 
into full proposals. The statistics on proposals presented here refer only 
to full proposals. 
 
• If the proposal is successful and is funded it becomes a project, which 
is implemented by one or more participants. And a participant might 

































ПОШУК ПАРТНЕРІВ, ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ ПРОЕКТІВ 
• CORDIS is the European Commission's 
primary public repository and portal to 
disseminate information on all EU-funded 












ПРО РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 





• Кульчицький І. Підготовка проектних пропозицій до 
участі у конкурсі програми «Горизонт 2020» у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  









Людмила Криворучка,  
співробітник НКП Горизонт 2020 НаУКМА,  
Директор Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА  
